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обставини варто розглядати передовсім як наслідок поганого взаєморозуміння розробників
інформаційних систем і особами, які визначають цілі їх створення. Вирішення цієї складної
задачі пов’язується з бізнес-аналізом, який покликаний стати сполучною ланкою між стейк-
холдерами для того, щоб на основі кращого розуміння стану організації рекомендувати їй
рішення, що дозволять досягти бажаного.
Останнім часом бізнес-аналіз економістами розглядається як практика задіяння змін в ор-
ганізаційному контексті шляхом визначення потреб і рекомендації рішень, що приносять
цінність стейкхолдерам [1]. Незважаючи на виникнення впродовж останніх десятиліть низки
професійних організацій у сфері бізнес-аналізу (міжнародних — Міжнародний інститут біз-
нес-аналізу (ІІВА), Інститут управління проектами (РМІ) і національних — Інститут аналіти-
ків і програмістів (ІАР) у Великій Британії, Австралійська асоціація бізнес-аналітиків
(АВАА) та ін.) та доволі плідну їхню організувально-методологічну діяльність (кілька версій
ВАВОК як зводу знань із бізнес-аналізу [2]) можна констатувати, що здійснення бізнес-
аналізу в компаніях ще не набуло системного характеру.
Відбулось, і це важливо, переосмислення ролі бізнес-аналітика, який нині постає вже не
тільки і навіть не стільки інформаційним аналітиком, а професіоналом іншого ґатунку, що, з
одного боку, глибоко знає і розуміє потреби бізнесу, а з другого — обізнаний з можливостя-
ми ІТ-технологій для вирішення проблем щодо задоволення цих потреб. Однак вітчизняним
практикам гостро бракує науково обгрунтованих рекомендацій стосовно побудови системи
управління бізнес-аналізом в організаціях. Якщо уявлення про суб’єкта й об’єкта такої сис-
теми зрештою у загальних рисах можна скласти з документів ВАВОК, то модель системи та
механізм її функціонування практично відсутні. Деталізовано прописані лише функції та
сфери, взаємодія з якими здійснюється бізнес-аналітиком у рамках рішення поставлених пе-
ред ним задач. Очевидно, що у великих компаніях певною мірою налаштована система (або
підсистема) управління аналітичними роботами, що охоплює різні сфери діяльності підпри-
ємства: інвестиційну, виробничу, маркетингову, фінансову тощо. Виникає проблема «влаш-
тування» однієї підсистеми в іншу, їхньої організаційної та технологічної узгодженості. За-
слуговують уваги також функціональний, організаційний і мотиваційний аспекти системи
управління бізнес-аналізом.
Ключовим напрямком подальших розвідок у зазначеному аспекті має стати визначення
засад та розробка методичних рекомендацій щодо побудови цілісної системи бізнес-аналізу
на вітчизняному підприємстві.
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Формування інформаційної економіки в постіндустріальний період цивілізації характери-
зується кардинальною трансформацією умов функціонування бізнесу та чинників його роз-
витку. Високий рівень інформаційної ентропії, непередбачуваність змін, руйнування тради-
ційних для індустріальної епохи уявлень щодо чинників конкурентоспроможності і джерел
конкурентних переваг обумовили необхідність ревізії інструментів стратегічного управління,
оцінки їх потенціалу при розробці напрямів та механізмів розвитку підприємства. Актуаліза-
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ція наукового пошуку управлінських технологій та інструментів, що забезпечують ефектив-
ний процес прийняття управлінських рішень стратегічного характеру, підсилюється постій-
ною зміною умов функціонування підприємств. Відкритими для наукового пошуку є оціню-
вання дієвості інструментів стратегічного управління: принципів, методів стратегічного
аналізу, вибору та реалізації стратегії, технології стратегічного менеджменту, що спрямовані
на якісні і незворотні зміни у компанії, що і визначають її розвиток.
Сучасний етап розвитку теорії і практики стратегічного менеджменту характеризується
багатовекторністю, необхідністю подолання протиріч між плановістю і спонтанністю, кон-
куренцією і партнерством, між регламентованістю і гнучкістю управлінських рішень задля
досягнення завдань розвитку підприємства.
Коротко окреслимо ключові зміни, що, на нашу думку, кардинально змінюють природу
стратегічних рішень на підприємстві, процес їх розробки і реалізації.• В умовах посилення турбулентності і зростаючої невизначеності змін надзвичайно
стрімко скорочується часовий лаг, на який поширюється бачення майбутнього, що зумовлює
імплементацію у операційну діяльність стратегічного мислення, оскільки стратегічний про-
цес стає не дискретним, а регулярним управлінським бізнес-процесом.• Постійна зміна ділового середовища і непрогнозованість дій його учасників ускладнює
досягнення результатів прийнятих стратегічних рішень. Проблеми передбачення майбутньо-
го ландшафту ринкового середовища підприємства, домінант розвитку бізнесу унеможлив-
люють прогноз розвитку компанії на основі екстраполяції минулих закономірностей змін зо-
внішнього та внутрішнього середовища. Це призводить до перегляду ролі методичного
аналітичного інструментарію діагностики ринкового середовища при проведенні стратегіч-
ного аналізу підприємства, безперспективності фокусування на емпіричних даних аналітики
для визначення наявних тенденцій умов функціонування підприємства та їх проекції на пер-
спективу для визначення напрямів і темпів його розвитку.• Зниження дієвості кількісних методів досліджень, їх низька прогностична валідність
суттєво впливає на процес обґрунтування стратегічних рішень, якість їх аналітичної підгото-
вки і позначається на зростанні рівня когнітивності та ірраціональності у прийнятті управ-
лінських рішень. Відсутність адекватного інструментарію оцінювання якості стратегічного
управління за умов інформаційного шуму надзвичайно ускладнює процес обґрунтування до-
леносних для майбутнього підприємства стратегічних рішень.• Становлення партипасивного управління, яке передбачає залучення до процесу прийн-
яття управлінських рішень широкого кола менеджерів підприємства, змінює конфігурацію
учасників стратегічного управління, виводить цей процес за межі кабінетів топ-
менеджменту, потребує нових форм організації процесу розробки стратегії, методів залучен-
ня і мотивації співробітників для участі у прийнятті стратегічних рішень на підприємстві,
делегування відповідальності за прийняття і реалізацію проектів розвитку.
Відповідно до першого етапу стратегічного процесу на підприємстві проводять економіч-
ну діагностику та стратегічний аналіз компанії. Чисельність і розмаїття методичних підходів
дослідження стану компанії, її внутрішнього і зовнішнього середовища вражає, вони описані
у підручниках, наукових статях і консалтингових практиках. Більшість з інструментів стра-
тегічного аналізу зосереджено на дослідженні конкурентного середовища підприємства, ви-
явленні чинників впливу на  майбутній стан галузі, ринкових сегментів, потенціалу товарних
ринків. Цей інструментарій ситуаційного аналізу галузі традиційно передбачає використання
матричних методів проведення аналізу ринків, його структурної конфігурації, стратегічних
позицій компанії. Найпоширенішими в практиці стратегічного аналізу є матриці Ансофа,
General Electric,  Shell/DPM, Boston Consulting Group BCG, 5 сил Портера та ін. Оцінку умов і
чинників розвитку компаній виконують за допомогою методик і моделей життєвого циклу
організації, оцінювання конкурентоспроможності, фінансового аналізу, ланцюжка створення
цінності.
Усі ці аналітичні інструменти базуються на кількісних методах досліджень, що передба-
чає наявність достовірної, повної та релевантної  інформаційної бази, яка, на жаль, на сучас-
них підприємствах практично відсутня в силу неякісної управлінської облікової політики,
відсутності сучасних інформаційних систем і закритості і непрозорості статистичної  інфор-
мації щодо ринкових параметрів і маркетингових характеристик розвитку галузей. Другим
небезпечним чинником обґрунтування управлінських рішень на основі стратегічної діагнос-
тики підприємства є тривалий термін її проведення, за який може суттєво змінитися бізнес-
ландшафт організації, умови її функціонування, поведінка основних гравців ринку. Третій
аспект, який знижує потенціал кількісних методів і матричних інструментів стратегічного
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аналізу, когнитивність оцінювання та суб’єктивізм інтерпретації отриманих результатів та їх
використання у розробці стратегічних управлінських рішень.
В останнє десятиліття у практиці стратегічного управління спостерігається дві тенденції
щодо проведення аналітичної роботи для формування або уточнення стратегії розвитку ком-
паній. Перша характерна для великих міжнародних компаній, у яких впроваджені сучасні
інформаційні системи  Business intelligence, використовуються технології контролінгу, що
дозволяють швидко отримувати релевантну інформацію для формування стратегічних цілей,
на основі яких формуються стратегічні і операційні бюджети, які є по суті планами стратегі-
чного розвитку компаній. Друга тенденція спостерігається на підприємствах малого та сере-
днього бізнесу, з низьким рівнем аналітичної роботи,  директивною владою інтуїтивного
прийняття рішень, де домінує використання експертних методів оцінювання і розробки стра-
тегічних параметрів розвитку підприємства, слабкі важелі контролю і значна гнучкість у змі-
ні курсу розвитку бізнесу.
Відмітимо, що такі чинники розвитку компаній, як глобалізація, інформаційні технології,
активне залучення інтернет-технологій, нова логіка партнерської взаємодії замість агресив-
ної конкурентної боротьби вносять зміни у реалізацію таких технологій та інструментів
стратегічного розвитку як бізнес-моделювання, процесної побудови організації, моделей оп-
тимізації ланцюга створення цінностей [1]. Реактивна поведінка компаній, яка формується
внаслідок отримання аналітичних результатів стратегічної діагностики трансформується у
проактивну модель стратегічного вибору. Ця модель має базуватися передусім на виявленні
можливостей для забезпечення ефективного функціонування компанії в майбутньому. Така
сукупність можливих напрямів розвитку формується умовами і перспективами стратегіч-
ного простору компанії, наявними компетенціями, динамічними здібностями, які досить
складно ідентифікувати за допомогою традиційного аналітичного інструментарію. Тому
ключовими завданнями діагностичного етапу стратегічного процесу має стати природа і ме-
тоди створення цінності для клієнтів компанії, досягнення унікальності у створенні ціннісної
пропозиції та забезпечення оптимального балансу з наявними ресурсами і фінансовими мож-
ливостями компанії, які будуть формувати межі бізнесу і вектори розвитку.
Отже, сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком компаній за умов ка-
рдинальних змін ділового середовища трансформує мету застосування, посилює вимоги до
інформаційної бази, потребує врахування його компліментарності і синергії з інструментами
маркетингу, бізнес-моделювання, операційного менеджменту, системами мотивації тощо.
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